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associée à cette situation de la nouvelle époque, où de plus grands centres vien-
nent chercher directement certains éléments des différentes fonctions urbaines. 
Devant cette situation, de nouvelles attitudes ont été engendrées et des 
travaux importants entrepris. Cet effort de renouvellement urbain s'est con-
centré vers l'aménagement volontaire et communautaire de secteurs bien déter-
minés. Bien que cette œuvre soit orientée vers une nouvelle situation, beaucoup 
de ses éléments garderont des attaches avec le passé. L'importance des fonctions 
de ce secteur réaménagé varieront et peut-être la fonction industrielle est-elle 
appelée à disparaître. La fonction commerciale sera allégée par une concentra-
tion des entreprises de détail sur un espace plus réduit, plus libéré et plus accessi-
ble. De plus, une rénovation s'effectuera dans les zones résidentielles grâce à 
l'élimination des taudis et à la construction d'habitations à loyer modique. 
Cet essai s'oriente définitivement vers la réorganisation de l'utilisation de l'espace 
urbain, surtout au centre de l'agglomération, en favorisant la naissance de cer-
tains noyaux de fonctions urbaines modernes là où l'industrie légère ne peut 
maintenir son rôle d'activité polarisante comme elle l'a fait auparavant. 
Les conditions ont changé au point que le centre urbain devient une cause 
de dispersion de la population. L'occupation dense de l'espace ne peut plus se 
faire par le producteur mais par le consommateur. C'est cette orientation que 
l'on peut visiblement discerner. Un dernier point à signaler : les experts qui 
participent à ces opérations de réaménagement utilisent un langage singulière-
ment agréable aux géographes. II y aurait beaucoup à gagner si l'on multipliait 
les occasions de rencontres. 
Cet esprit de collaboration contient certainement une leçon pour le congrès 
et l'Association. Les géographes, dans l'ensemble, gagnent toujours à discuter 
avec d'autres scientifiques mais aussi entre eux en séance ouverte. Cette Asso-
ciation offre une tribune qui n'est certainement pas surchargée pour mettre à 
profit un tel principe d'action scientifique. L'ouverture de ces assises serait donc 
un projet sérieux. 
La réunion de l'an prochain aura lieu à Burlington, Vermont, et sera très 
bénéfique. Les préparatifs préliminaires laissent présager une rencontre de 
caractère tout à fait différent et d'ampleur remarquable. Des séances de com-
munications scientifiques portant sur le Canada et sur tous les points qui pour-
raient s'y rattacher, une contribution des étudiants qualifiés, voilà une excellente 
occasion pour les géographes du Saint-Laurent de prouver que Blanchard a eu 
raison d'étendre sa contribution nord-américaine à ce ((pays)), bien qu'il ait 
débuté en Nouvelle-Angleterre. Ses disciples se doivent donc de contribuer à 
l'opération reconquête, en participant activement à la marche et au fonctionne-




Exposés de recherches (ER) 
1965-1967 
Au cours de l'automne de 1965, le Comité des études de l'Institut de 
géographie approuvait ma suggestion d'organiser des séries de séminaires de 
recherches. Ceux qui présenteraient le résultat de leurs travaux originaux pour-
raient être soit des professeurs de l'université Laval, soit des géographes de 
passage à Québec, soit des collègues à l'emploi d'autres organismes, tels ceux de 
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la fonction publique. Les thèmes aborderaient non seulement des questions de 
fond mais aussi des aspects méthodologiques. Le public serait composé de profes-
seurs de l'Institut de géographie, des chercheurs du Centre d'Etudes nordiques, 
des anciens de l'Institut, des étudiants qui préparent des thèses de maîtrise ou de 
doctorat et, éventuellement, des personnes venant de l'extérieur. Dans l'en-
semble, il s'agirait plus d'un dialogue bien nourri que d'un monologue magistral. 
Au cours de la première année, voici la liste des titulaires et le sujet de leur 
exposé : 
7 oct. 1965 —-Jan DYLIK, Lôdz, Pologne, a) Concept de périglaciaire et permafrost. 
8 oct. 1965—-Jan DYLIK, Lôdz, Pologne. 6) Evolution d'un versant polonais sous conditions 
périglaciaires. 
22 oct. 1965—• Jean DRESCH, Paris, a) Relief tropical. 
25 oct. 1965 —• Jean DRESCH, Paris, b) Méthodes de géomorphologie cartographique. 
29 oct. 1965 — Jean M ALAURIE, Paris. Recherches polaires au Centre d'Etudes arctiques de Paris. 
28 jan. 1966—• Jean RAVENEAU, Québec. Cartographie du peuplement appliquée au comté de 
Bellechasse. 
4 fév. 1966—-Jean RAVENEAU, Québec. Cartographie du peuplement appliquée au comté de 
Bellechasse (suite). 
25 avril 1966 — J.-V. FRENETTE, Québec. Régions du Québec. 
En 1966-1967, treize exposés ont été présentés : 
12 oct. 1966 — J. D E N I S , S.J . Représentation cartographique des densités de population dans les 
régions à large maillage administratif. 
2 nov. 1966 — Pierre GOUROU, Paris. Méthodes de géographie tropicale. 
16 nov. 1966 — Robert BERGERON, Québec. Cratère météorique ou structure crypto-volcanique 
dans le Québec. 
30 nov. 1966—J. M. CROWLEY, Québec. Application de la notion d'écosystème géographique à 
l'étude du secteur « appalacbien » de la Plaine du Saint-Laurent (près de Québec). 
7 déc. 1966 —• C. LAVERDIERE, Montréal. Éléments pour une géographie des portages en forêt 
boréale. 
21 déc. 1966 — J. HARVEY, Québec. Géographie régionale et zone d'influence des ports : aspects 
méthodologiques. 
11 jan. 1967—-Jean RAVENEAU, Québec. Équipement et zone d'influence des villages (comté de 
Bellechasse). 
18 jan. 1967—Jean RAVENEAU, Québec (suite). 
25 jan. 1967 — J.-C. DIONNE, Québec. Géomorphologie quaternaire d'un secteur littoral du Haut' 
Estuaire maritime du Saint-Laurent (Portage - Saint-Simon). 
22 fév. 1967 — Peter B. CLIBBON, Québec. Rétrécissement et disparition éventuelle de l'écoumène 
agricole dans les Laurentides. 
8 mars 1967 — Louis TROTIER, Québec. Établissement d'une carte de la répartition de la popula-
tion dans le Québec. 
22 mars 1967 — Henri DORION, Québec. La géographie administrative: définition et exemples 
méthodologiques. 
5 avril 1967 — Eric Ross, Victoria. Le Nord-Ouest du Canada en 1811. 
Outre cette liste, on pourrait considérer que certains cours spéciaux de 
MM. André Cailleux, de Paris, et Thomas E. Lee, d'Ottawa, respectivement en 
géomorphologie et en archéologie amérindienne, ont été en fait des exposés de 
recherches. 
Quinze à vingt auditeurs ont en moyenne profité de ces séminaires spécia-
lisés. Ce genre d'activités va se continuer en 1967-1968 ; un programme préli-
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minaire prévoit la participation de Mademoiselle C. Wilson sur l'Atlas climatique 
du Québec, de monsieur Jacques Rousseau sur P. Kalm et de monsieur J. Harvey 
sur les ports de l'Europe 
Louis-Edmond HAMELIN, 
responsable des ER. 
Publications et travaux inédits du Centre d'Études nordiques 
de l'université Laval, Québec, Canada 
En 1961, l'université Laval fondait un Centre d'Etudes nordiques qui fut 
pendant cinq ans rattaché à l'Institut de géographie. Le C. E. N. est un orga-
nisme d'expression française, qui a pour but d'aider les chercheurs de toutes 
disciplines qui effectuent des travaux de portée universelle à l'intérieur des 
((territoires nordiques», notamment la péninsule du Québec - Labrador. Le 
C. E. N. soutient et organise des expéditions ; il a son siège principal à Québec 
où se développent des services de direction de recherches, d'enseignement, de 
documentation, d'information et d'édition. Le directeur du C. E. N. est assisté 
d'un bureau composé de cinq membres représentant des disciplines différentes ; 
en 1967, le Conseil comprend MM. Robert Bergeron, Marc-Adélard Tremblay, 
Edgar Porter, Henri Dorion et Robert Plante, ptre. Les locaux du C. E. N. 
sont situés au 5e étage du Pavillon de Koninck de la Cité universitaire, Québec 10e. 
Le C. E. N. fait appel à divers organismes afin de recueillir les fonds néces-
saires à la poursuite de ses objectifs scientifiques. Les institutions particulière-
ment bienveillantes sont le gouvernement de la Province de Québec (direction 
générale du Nouveau-Québec du ministère des Richesses naturelles), le gouver-
nement du Canada (ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien) et, 
évidemment, l'université Laval elle-même. 
Le C. E. N. comprend des chercheurs-professeurs résidents, des chercheurs 
temporaires et des techniciens. L'année 1966 a groupé sept membres résidents 
et, durant l'été, vingt-trois autres nordistes. En six ans, le nombre total des 
(( projets )) subventionnés a atteint 104. En vue de promouvoir la diffusion des 
connaissances, le C. E. N. publie des ouvrages dans ses diverses collections. Le 
comité d'édition comprend, outre le directeur du C. E.N., messieurs Fernand 
Grenier, président, Louis Trotier, Henri Dorion et Jacques Bernier. 
I.— Travaux et Documents 
Principale collection. Publiée par les Presses de l'université Laval, 
Québec 10e, Canada. 
1. Henri DORION. La frontière Québec- Terreneuve. Contribution à l'étude systématique 
des frontières. Québec, 1963, 316 pages, figures, bibl. Préface par Louis-Edmond 
Hamelin. 
2. Pierre BIAYS. Les marges de Vœkoumène dans l'Est du Canada. Québec, 1964, 760 
pages, figures, tableaux, photos, bibl. 
3. Lucien SCHNEIDER, O. M. I. Dictionnaire du langage esquimau de l'Ungava. Québec, 
1966, 381 pages. 
4. Louis-Edmond HAMELIN et Frank A. COOK. Le périglaciaire par l'image — Illustrated 
Glossary of Periglacial Pbenomena. En collaboration avec J. D. IVES (à paraître en 
1967). 
5. En préparation, un dictionnaire de langue cris, par le père Le Calvez, o. m. i. 
